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RESUMEN: El tránsito hacia un desarrollo agrario sostenible requiere un acercamiento inicial al
estado del conocimiento y a la sensibilización de los actores en relación con los problemas de su
entorno local. Con el objetivo de evaluar la percepción fitoproteccionista de productores de tabaco
acerca de los insectos plagas en el cultivo y su manejo en el municipio Jesús Menéndez (provincia
Las Tunas), se desarrolló el presente estudio. Se utilizó como método la entrevista semi estructurada
aplicada a una muestra de campesinos que representó el 40% del total de productores de tabaco
en el territorio. Los resultados obtenidos, permitieron identificar deficiencias vinculadas a la
fitoprotección del cultivo, entre ellas el insuficiente conocimiento que poseen los productores en
relación con las principales plagas que afectan al cultivo, sus índices de señalización  y enemigos
naturales. Baja preferencia hacia la táctica del control biológico en la regulación poblacional de
insectos plagas, así como el predominio del enfoque tecnológico entre los productores de la región.
Se determinó que la principal causa de las dificultades identificadas lo constituye el insuficiente
conocimiento que poseen los productores, lo que requeriría del diseño de acciones dirigidas a
transformar la situación inicial diagnosticada.
(Palabras clave: tabaco;  insectos plagas; Cuba)
PERCEPCTION OF TOBACCO PRODUCERS ON PEST INSECTS AND THEIR
MANAGEMENT IN MUNICIPALITY JESÚS MENÉNDEZ (LAS TUNAS)
ABSTRACT: The transition to a sustainable agricultural development requires an initial approach
to the state of knowledge and awareness among stakeholders regarding the problems of their local
environment. The present study was carried out in the municipality Jesus Menendez (Las Tunas
Province) to evaluate the plant protection perception of tobacco producers on pest insects in the
crop and their management. The method used to gather information was a semi-structured interview
applied to a sample of farmers who accounted for 40% of all the tobacco producers in the territory.
The results obtained allowed to identify deficiencies related to the crop protection, which included
an insufficient knowledge of farmers in relation to the major pests affecting the crop, their signaling
indices and natural enemies, as well as a low preference for tactics of biological control for the
regulation of the pest insect populations and the predominance of  the technological approach among
the producers in the region. The insufficient knowledge possessed by the producers was determined
as the main cause of the difficulties identified, which would require the design of actions to transform
the initial situation diagnosed.
(Key words: tobacco; insect pests; Cuba)
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INTRODUCCIÓN
La conversión de la agricultura hacia la produc-
ción agraria sostenible es un proceso que depende
de diversos factores, entre ellos: la formación de los
actores relevantes que participarán en el mismo, la
facilitación de sistemas de extensión, para acercar a
los centros científicos y las universidades a los agri-
cultores y la creación de capacidades en los técni-
cos y agricultores para realizar procesos de innova-
ción y experimentación bajo sus condiciones loca-
les, todo lo cual se sustenta en los principios de la
educación popular (1).
Un área de atención por parte de los especialistas
que llevan a cabo acciones de transformación para el
desarrollo local y que cada día cobra más fuerza en el
campo de la investigación, lo constituyen los estudios
que se adentran en la subjetividad, en cómo sienten y
perciben los actores locales los problemas de su en-
torno inmediato, qué conocen y en qué medida están
sensibilizados con las dificultades ambientales que los
rodean, con el objetivo de  involucrase activamente en
proyectos sostenibles de auto transformación (2).
El tabaco es un cultivo de gran importancia en Cuba.
Por su alto valor económico se ubica como uno de los
primeros renglones de exportación del país y goza de
alto reconocimiento internacional por su calidad. Esta
solanácea presenta diversos problemas fitosanitarios,
entre los que se destacan algunas plagas de insectos
que afectan tanto la productividad de las plantas como
la calidad de la cosecha (3).
En la práctica agrícola tunera, el tabaco constituye
un cultivo en desarrollo y estratégico para el territorio y
su producción se destina a la fabricación de cigarros
para el consumo nacional. En términos extensivos el
cultivo se introduce en la provincia durante la campaña
tabacalera 1996 – 1997, por lo que para esta región del
país, este es un cultivo de relativamente corto tiempo
de explotación (3).
Los estudios realizados hasta la fecha en la pro-
vincia Las Tunas, han abordado fundamentalmente,
elementos relacionados con la biología y la etología
de las principales especies de insectos que se aso-
cian a este cultivo. Sin embargo, se desconoce la
existencia de investigaciones que abarquen aspec-
tos de la dimensión social en la fitoprotección del
cultivo. El presente trabajo tuvo como finalidad eva-
luar la percepción de productores de tabaco en rela-
ción con las plagas de insectos que afectan al cultivo
y su manejo en áreas agrícolas.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se desarrolló en el municipio Jesús
Menéndez, provincia Las Tunas durante el año 2009,
para lo que se utilizó una muestra que representó el
40% del total de productores de tabaco. Tres regio-
nes edafoclimáticas se identificaron en el territorio:
norte, centro y sur, teniendo en cuenta el peso espe-
cífico de cada área en la producción tabacalera del
territorio, aspectos que fueron considerados durante
el estudio.
Se uti lizó e l método de la  entrevista
semiestructurada (4), para la que se elaboró un cues-
tionario administrado a través de cinco secciones con
16 preguntas en las que se abordaron los siguientes
temas:
 
Sesión del 
cuestionario 
Temas abordados 
Sesión 1 Datos generales de las áreas que dedican los productores al cultivo. 
Sesión  2 Cultivares de tabaco utilizados. 
Sesión  3 Insectos que se asocian al cultivo. 
Sesión  4 El control de plagas en el cultivo. 
Sesión  5 Otros aspectos de interés. 
 
La encuesta fue estructurada con el empleo del
Microsoft Office Access 2003. En las preguntas dise-
ñadas para determinar la actitud de los productores
hacia los temas evaluados, se utilizó el método de
escalamiento de Likert y de diferencial semántico (5).
Se asignaron tres categorías: 0 (valor mínimo), 1 (valor
intermedio) y 2 (valor máximo), al considerar la diversi-
dad de capacidades de discriminación entre los indivi-
duos entrevistados. Para el cálculo de los  índices de
aceptación (5) se aplicó la fórmula:
IA = PT/NT
Donde:
IA =  índice de aceptación.
PT = puntuación total en la escala.
NT = número de afirmaciones de los individuos.
Para el resto de las preguntas que conforman el
cuestionario se utilizó la técnica de preguntas cerra-
das (4). Se determinó el porcentaje que representó cada
alternativa de respuesta, del total de individuos entre-
vistados. Se realizó un análisis de comparación múlti-
ple de proporciones con el empleo del paquete esta-
dístico Infostat, versión 2,0.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las áreas dedicadas al cultivo del tabaco, el 72%
de la superficie, corresponden a los productores entre-
vistados, siendo la zona sur del municipio la más des-
tacada en la producción tabacalera con el 63% de toda
el área destinada al cultivo.
La totalidad de la superficie dedicada al cultivo per-
tenece a Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS),
lo que evidencia el rol decisivo del sector campesino
en la producción tabacalera del territorio y coincide
con lo planteado por Vázquez (6) quien informó que el
sector cooperativo – campesino produce el 96% del
tabaco que se cosecha en Cuba.
En relación con las variedades, el cultivar de taba-
co comercial de mayor preferencia entre los produc-
tores fue Habana–92 (Fig. 1) con un índice de acepta-
ción de 1,70 por encima del valor medio de aproba-
ción (1,00) que refleja además la elevada utilización
que se realiza en el territorio de este cultivar. Le con-
tinúa en orden de preferencia entre los campesinos el
cultivar Habana–2000 e IT–2004, este último de re-
ciente introducción en la región, aunque en ambos
casos no superan el valor medio de aprobación entre
los campesinos.
productivos que se obtienen a nivel de país  en este
cultivar. Por otra parte se debe considerar que existen
cultivares de tabaco no evaluados en el municipio, da-
das las características edafoclimáticas predominan-
tes y porque la producción de tabaco en el territorio se
destina a la fabricación de cigarros para el consumo
nacional.
Por su parte IT–2004, ocupó la tercera posición lo
que puede estar relacionado con el poco tiempo de
introducido, no obstante a ello, este cultivar está lla-
mado a incrementar sus áreas en el territorio, debido a
la característica genética que posee de resistencia a
la sequía (7), fenómeno presente en el territorio.
Cuando se les preguntó a los productores sobre el
conocimiento que poseían para desarrollar el proceso
productivo del cultivo, estos manifestaron que es aún
insuficiente.  De los temas evaluados, el relacionado
con el de los enemigos naturales de las principales
plagas que afectan al cultivo, obtuvo las mayores ne-
cesidades de capacitación, lo que quedó evidenciado
a partir del análisis múltiple de comparación de propor-
ciones (Tabla 1).
Este resultado justifica la importancia del diseño
de un programa de capacitación dirigido a satisfacer
las necesidades de aprendizajes identificadas entre
los productores de tabaco, lo que garantizará el cum-
plimiento de lo postulado en la Ley de la Utilidad de la
Capacitación que plantea que los conocimientos apren-
didos y las capacidades desarrolladas son mejor re-
cordados y consolidados, si están asociadas a la acti-
vidad que desarrolla el individuo (8).
Se ha de considerar además el principio de Vigotsky
(9) de la interrelación dialéctica entre enseñanza y
desarrollo, el cual postula que los procesos de apren-
dizaje se convierten en procesos de desarrollo y
estimuladores de capacidades en los individuos, si la
enseñanza que se realiza tiene en cuenta las necesi-
dades y los motivos de los sujetos hacia los que se
dirige.
En relación con la percepción de los productores
hacia la importancia de las plagas en el cultivo, el es-
tudio evidenció que el complejo de lepidópteros se ubi-
ca en el primer lugar (Tabla 2) y dentro del mismo, el
cogollero del tabaco, Heliothis virenscens (Fabricio),
ocupando la segunda posición la primavera del taba-
co, Manduca sexta (Butler) y por último el género
Spodoptera, resultado  que se corresponde con lo in-
formado por otros autores (3, 10, 11, 12).
En segundo orden se ubican  los  insectos de la
familia Grillidae. Al respecto Méndez (3), informó que
los mayores ataques de los representantes de esta
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FIGURA 1. Preferencia de los productores hacia los
cultivares comerciales de tabaco que se desarrolla en el
municipio Jesús Menéndez./ Preference of the producers
towards commercial tobacco cultivars being developed
in the municipality Jesus Menendez.
La mayor preferencia del cultivar Habana–92, se-
gún el criterio de los productores, se debe a que este
alcanza los mayores  rendimientos en relación con
otros cultivares. Esta constituye una valoración que no
necesariamente se corresponde con los resultados
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familia, se producen en los semilleros y muy ligera-
mente en las áreas de producción en los primeros días
del transplante, acotando que su mayor frecuencia de
aparición ocurre en los territorios del norte de la provin-
cia  Las Tunas, entre los que se encuentra el munici-
pio Jesús Menéndez.
En orden de importancia, le continúan crisomélidos,
mosca blanca, pulgones y por último los trips, este
último con el más bajo porcentaje, lo que pudiera ex-
plicarse a partir del pequeño tamaño del insecto, lo
que dificulta su identificación por parte de los produc-
tores. Estudios realizados declararon que es  más
abundante en la etapa de semilleros, que en plantacio-
nes y la mayor importancia hacia el cultivo  se le atri-
buye a su función como vector de virus (13).
La actitud de los productores en relación con el
empleo de las tácticas del Manejo Integrado de Pla-
gas (MIP), evidenció que el mayor índice de acepta-
ción se correspondió con la táctica del control químico
(Fig. 2), seguido por el control cultural,  mientras que
por debajo del valor medio de aceptación se ubican la
combinación de las tácticas del control cultural, bioló-
gico y químico (MIP) y el control biológico como tácti-
ca independiente, este último con el más bajo índice
de aceptación.
Cuando se  indagó el por qué de la baja preferencia
hacia la táctica del control biológico, el 19% de los
entrevistados declaró que es insuficiente la disponibili-
dad y el acceso a los productos biológicos para el
control de plagas, 41% manifestó desconocimiento de
los controles biológicos a utilizar para cada tipo plaga,
36% argumentó insatisfacción con la eficacia en cam-
po de los productos biológicos utilizados, y el 4% de
los entrevistados expuso que otras causas  limitaban
su utilización.
Se debe señalar que el uso indiscriminado de
plaguicidas es la causa directa de la aparición del fe-
nómeno de resistencia en diferentes organismos, y por
consiguiente, de la pérdida de efectividad de los pro-
ductos químicos para el control de plagas. Las prácti-
cas de fitoprotección que se basan en el control quími-
co producen otros efectos, entre ellos: brote de plagas
secundarias, resurgencia de plagas y disminución de
TABLA 1. Conocimiento que poseen los productores de tabaco en el municipio Jesús Menéndez hacia los temas 
evaluados./ Knowledge possessed by farmers in the municipality tobacco Jesus Menendez about the topics evaluated 
 
Proporciones con letras  diferentes indican diferencia significativa (p<0,05). 
 
 
 
Conocimiento en relación con: 
Con el conocimiento 
requerido 
(%) 
Con algún 
conocimiento del 
requerido (%) 
Sin 
conocimientos 
(%) 
Exigencias edafoclimáticas del cultivo. 34 61 5 b 
Características y usos agrícolas de los cultivares 
comerciales. 
36 57 7 b 
Principales plagas que afectan el cultivo.  20 75 5 b 
Enemigos asociados a las plagas que afectan el 
cultivo 
5 18 77 a 
TABLA 2. Plagas declaradas de importancia por los 
productores de tabaco en el territorio./ Pests declared as 
import by the producers of tobacco in the territory 
 
Proporciones con letras diferentes indican diferencia 
significativa (p<0,05). 
Familias, géneros y 
especies 
Plagas de importancia 
(%) 
Cogollero del Tabaco 95 a 
Primaveras del tabaco 93 ab 
Familia Grillidae 89 ab 
Género Spodoptera 73 b 
Crisomélidos 48 c 
Mosca blanca 36 cd 
Pulgones  23 de 
Trips 9 e 
0,41
1,02
2,00
0,45
0 0,5 1 1,5 2 2,5
Control
Biológico
Control
Cultural
Control
Químico
MIP
FIGURA 2. Prácticas de control empleadas por los produc-
tores./ 
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las poblaciones de enemigos naturales, así como con-
taminación ambiental y afectaciones a la salud del
hombre (14).
El mayor porcentaje de los productores entrevista-
dos toman como criterios de decisión para la aplica-
ción de plaguicidas químicos, la presencia de los in-
sectos en el campo o  la observación de plantas con
lesiones, mientras que un grupo de campesinos de-
claró no tener en cuenta ninguno de los aspectos rela-
cionados en el cuestionario (Fig. 3). Este  resultado
sugiere la necesidad capacitar a los productores, por
cuanto la decisión de aplicar plaguicidas químicos no
debe sustentarse en la presencia de insectos o lesio-
nes en las plantas, sino que deben de ser considera-
dos aspectos como la densidad poblacional de los or-
ganismos nocivos, según lo orientado en la metodolo-
gía de señalización de plagas en el cultivo (15).
Aunque todas las variables evaluadas superaron
el valor medio de aceptación (Fig. 4), los productores
le conceden la mayor importancia a los aspectos re-
lacionados con la fitotecnia del cultivo. La actividad
de fertilización ocupó el índice más elevado, seguida
de la incidencia de plagas y la actividad de desbotone
y deshije. De este resultado se infiere un marcado
interés de los campesinos hacia la dimensión tecno-
lógica, típico del paradigma de la revolución verde, lo
que indica la necesidad de  transformar su  compor-
tamiento a través de la capacitación y el extensionismo
agrario con el propósito de ampliar  su percepción
hacia  otros elementos, también importantes, en la
producción de tabaco.
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Leyenda: (Aspectos considerados)
1. Conteo de la población de insectos presentes en el área.
2. Cantidad de plantas con síntomas de afectación.
3. Presencia de insectos en el campo.
4. Presencia o ausencia de plantas con síntomas de afectación.
5. Índice de señalización.
6. No tiene en cuenta ningún aspecto.
FIGURA 3. Aspectos considerados por los productores
antes de realizar la aplicación de plaguicidas químicos./
Aspects considered by the producers before the application
of chemical pesticides.
En tal sentido los objetivos de la capacitación de-
berán dirigirse no solo a dotar a los productores de los
conocimientos mínimos indispensables para evaluar
el estado de las plagas insectiles en su finca, sino
además, a su  sensibilización en relación con la nece-
sidad de disminuir las cargas de contaminantes que
se aplican en los principales agroecosistemas tabaca-
leros del municipio al considerar las implicaciones eco-
nómicas, ambientales y hacia la salud del hombre que
conlleva el uso indiscriminado de plaguicidas químicos.
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Leyenda: (Variables evaluadas)
1. Condiciones climáticas de la región.
2. Suelos de la región.
3. Cultura y conocimientos del cultivo.
4. Incidencia de plagas.
5. Desbotonado y deshije.
6. Fertilización.
FIGURA 4. Actitud de los productores hacia las condicio-
nes y actividades relacionadas con el cultivo./ Attitude of
farmers towards the crop related conditions and activities.
Se manifestó un elevado  índice de aceptación ha-
cia la utilización de materiales con un enfoque didácti-
co (Fig. 5), a partir del criterio emitido entre  los cam-
pesinos acerca de las posibilidades que estos ofrecen
en la aprehensión del conocimiento y con ello mejorar,
en el menor tiempo posible, los resultados productivos
del cultivo en la región.
Al respecto se reconocen los grandes esfuerzos
realizados por el Grupo Empresarial de Tabaco en la
distribución  de instructivos y guías técnicas en los
que se brinda información actualizada a todos los pro-
ductores del país, sin embargo se recomienda mejorar
el enfoque didáctico de las publicaciones realizadas
logrando diseños sencillos, asequibles e instructivos
para los productores.
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Considerando el interés manifestado entre los pro-
ductores de tabaco hacia el tema de la capacitación,
se sugiere el empleo de sistemas combinados de ca-
pacitación e innovación que han demostrado la utilidad
para la adopción de las prácticas agroecológicas entre
los agricultores (16).
De igual forma, se recomienda el establecimiento
de alianzas locales con instituciones docentes y cien-
tíficas presentes en los territorios, así como con orga-
nizaciones no gubernamentales como la Asociación
Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales que con-
tribuyan a satisfacer necesidades de aprendizaje y con
experiencias en el proceso de acompañamiento a pro-
ductores (17). De esta forma se puede transitar del
modelo verticalista, al  trabajo en equipo o mediante
redes locales, típico de procesos de capacitación
participativa (18).
El análisis de los resultados permitió identificar un
conjunto de dificultades que inciden en la producción
de tabaco en el territorio, sustentadas fundamental-
mente en el insuficiente concomimiento que poseen
los productores de tabaco a partir de la poca cultura y
tradición que existe  de este cultivo en el territorio, si
se compara con otras regiones del país, lo que reque-
rirá del diseño de acciones que desde un enfoque
participativo contribuyan a transformar la situación ini-
cial diagnosticada.
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